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Η Βιβλιοθήκη «ακριβαίνει» 
προτού καν δημιουργηθεί 
ΚΑΘΕ χρόνος που περνά, το κόστος της δαπάνης αυξά­νεται και μάλιστα κατά μερι­κά εκατομμύρια ευρώ. Ολό-γος για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο εδώ και μερικάχρόνια αναμένειτην έγκριση της Πο­λιτείας για την προκήρυξη του διαγωνισμού κατασκευ­ής της. Με βάση τα ση­μερινά δεδο­μένα, η τελική εκτίμηση του κόστους κατα-σκευήςτουΚέ-ντρου Πληρο­φόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέ­λιου Ιωάννου», ανέρχεται στα €40.200.000. Συγκεκριμένα, στην ετήσια έ κ θ ε σ η της Γενικής Ελέ-γκτριας, επισημαίνεται ότι το κόστος αυτό αφορά το 2008 καθότι η εκτιμημένη δαπά­νη της Βιβλιοθήκηςτο2005 ήταν € 2 9 . 0 4 6 . 0 0 0 , ενώ το 2007€32.215.000. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε επι­στολή στο Πανεπιστήμιο Κύ-
Την ίδια ώρα που 
περιμένει έγκριση 
από την Πολιτεία 
πρου όπως αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό του η πρόνοια που αφορά στη Βι­βλιοθήκη για το 2010, πα­ρά την εισήγηση του Ιδρύ­ματος να ξεκινήσει τις δια­δικασίες για ανέγερση της από τα δικά του έσοδα στο παρόν στάδιο. Εκτός όμως από τη Βιβλιο­θήκη, η Γενική Ελέγκτρια Χ ρ υ σ τ ά λ λ α Γιωρκάτζηστην έκθεση της κα­ταπιάνεται γε­νικότερα με την ανάπτυξη της Πανεπιστημι­ούπολης και αναφέρει ότι τα έργα που βρίσκονται υπό εκτέλεση είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις κοινωνικών δραστηριοτήτων και οι κτη-ριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομικών Επι­στημών και Διοίκησης. Το τε­λικό κόστος του πρώτου έρ­γου που αναμένεται να ολο-κληρωθείτο Μάιο του 2010 ανέρχεται στα €20.355.000, ενώ του δεύτερου έργου στα €22.200.000. 
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